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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные структурные элементы нормативно-правовой базы, направления законо-
творческой деятельности Евразийского экономического союза в динамике институционального становления 
и нормативного документирования данного интеграционного процесса с использованием опыта ВТО, высту-
пающего в качестве конгломерата многосторонних межгосударственных соглашений при формировании над-
национального законодательства — регулятора интеграционных процессов в интересах государств — членов 
ЕАЭС; формирование правоприменительной практики как эффективного инструмента, обеспечивающего за-
планированную динамику развития интеграционных процессов и соблюдение договоренностей, достигнутых 
в рамках ЕАЭС; роль Евразийской экономической комиссии по проведению мониторинга законодательст-
ва государств — членов ЕАЭС на соответствие международным договорам и законодательству ЕАЭС в целях 
устранения дублирования нормативных актов и отмены устаревших норм и требований в национальных зако-
нодательствах; роль Евразийского экономического суда в обеспечении должного уровня правоприменитель-
ной практики Союза и стран-членов, а также развитие научно-исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности по анализу права для выявления факторов, влияющих на экспортную конкурентоспособность 
товаров, работ (услуг), механизм урегулирования споров, с целью выработки соответствующих предложений 
по законотворчеству и его регламентирующему воздействию на интеграционные процессы в рамках ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, ВТО, Договор о Евразийском экономическом союзе, нормотворчество, национальная 
экономика, нормативно-правовая база, конкурентоспособность, Суд Евразийского экономического союза.
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ABSTRACT
The paper deals with the structural elements of the legislative and regulatory framework and the law-making 
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multilateral international agreements aiming to establish a supra-national legislation as a regulator of integration 
processes for the benefi t of the EAEU members. A subject of interest is the establishment of the law-enforcement 
practice as an effective tool for ensuring the planned dynamics of the integration process and compliance with 
agreements reached within the EAEU framework. The role of the Eurasian Economic Commission in monitoring 
the legislations of the EAEU member states in terms of their compliance with international treaties and the EAEU 
laws to avoid duplication of regulations and discard outdated rules and requirements in national legislations is 
discussed. Attention is paid to the role of the Eurasian Economic Court in ensuring the appropriate level of the law-
enforcement practice in the Union and its members. Finally, the paper discusses the research and expert-analytical 
activities for the analysis of the law to identify factors affecting the export competitiveness of goods, works 
(services), the mechanism for dispute settlement, etc. with a purpose of making appropriate proposals concerning 
the legislation and its regulatory effect on the integration processes within the EAEU.
Keywords: EAEU; WTO; Agreement on the Eurasian Economic Union; rule-making; national economy; regulatory 
framework; competitiveness; the Court of the Eurasian Economic Union.
Совершенствование нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как международной организации, 
учрежденной в целях обеспечения региональной 
экономической интеграции и свободы движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы в инте-
ресах государств —членов Союза, непосредст-
венно зависит от динамики и результативности 
процесса интеграции и институционального ста-
новления ЕАЭС.
Формирование общего правового пространства 
ЕАЭС осуществляется в соответствии с базовым 
кодифицированным нормативным документом 
ЕАЭС — Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе (вступил в силу 01.01.2015) по следу-
ющим основным направлениям:
1. Создание наднационального правового про-
странства ЕАЭС, структурными элементами кото-
рого являются:
• международные договоры, заключаемые 
между государствами-членами по вопросам, свя-
занным с функционированием и развитием Союза 
(международные договоры в рамках Союза);
• международные договоры, заключаемые с тре-
тьими государствами, их интеграционными объеди-
нениями и международными организациями (меж-
дународные договоры Союза с третьей стороной).
Несмотря на то что законодательство ЕАЭС 
относит к элементам правовой системы (в пре-
делах делегированных им полномочий) решения 
Высшего Евразийского экономического совета, 
Межправительственного совета и Евразийской 
экономической комиссии, данные документы не 
могут быть по формальным признакам отнесены к 
законодательной базе ЕАЭС (наряду с распоряже-
ниями и рекомендациями Евразийской экономи-
ческой комиссии, решениями Евразийского эконо-
мического суда, которые носят рекомендательный 
характер и институционально не поддержаны не-
обходимыми для обеспечения их регулирующего 
воздействия полномочиями, обеспечивающими 
выполнение сторонами достигнутых договорен-
ностей). Данные документы следует рассматри-
вать как нормативные документы о намерениях 
сторон, которые требуют дополнительного закре-
пления достигнутых договоренностей в рамках 
соответствующих соглашений, выступающих в 
качестве полноправных элементов законодатель-
ной системы ЕАЭС.
2. Гармонизация за конодательства — сближе-
ние законодательства государств — членов ЕАЭС, 
направленное на установление сходного (сопоста-
вимого) нормативного правового регулирования 
в отдельных сферах (данный принцип в России 
закреплен постановлением Правительства РФ от 
13.03.2015 № 222 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»).
3. Унификация законодательства — сближе-
ние законодательства государств-членов, направ-
ленное на установление идентичных механизмов 
правового регулирования в отдельных сферах, 
определенных Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе.
В связи с этим существенное значение при-
обретает работа Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) по проведению мониторинга 
законодательства государств — членов ЕАЭС 
на соответствие международным договорам 
и законодательству ЕАЭС в целях устранения 
дублирования нормативных актов и отмены 
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устаревших норм и требований в националь-
ных законодательствах (процесс подготовки и 
оформления международных актов и принятия 
решений в Евразийской экономической комиссии, 
см. официальный сайт ЕЭК: http://eec.eaeunion.org/
ru/nae/news/Pages/16-05-2014-6.aspx).
В целях обеспечения результативности норма-
тивно-правовой базы ЕАЭС задействованы такие 
традиционные инструменты процесса нормотвор-
чества, как:
• процедура оценки регулирующего воздей-
ствия проектов решений ЕЭК, которые могут 
оказать влияние на условия ведения предприни-
мательской деятельности [предусмотрена Поло-
жением о Евразийской экономической комиссии 
(приложение № 1 к Договору о ЕАЭС) и Регла-
ментом работы ЕЭК];
• активное привлечение к законопроектной 
деятельности бизнес-сообщества еще на стадии 
обсуждения и подготовки предложений при раз-
работке наднациональных актов ЕАЭС. Данная 
процедура обеспечивается как в удаленном досту-
пе (в 2015 г. сроки размещения на интернет-сай-
те ЕЭК проектов решений Комиссии, влияющих 
на ведение бизнеса, увеличиваются более чем 
в 6 раз — с 15 до 93 календарных дней до даты 
их предполагаемого принятия), так и через пред-
ставительство в составе экспертных и рабочих 
групп, сформированных в рамках деятельности 
департаментов ЕЭК, а также в составе Консуль-
тативного совета по взаимодействию ЕЭК и бе-
лорусско-казахстанско-российского бизнес-со-
общества (см. http://www.eurasiancommission.org/
ru/Pages/consult_sovet.aspx).
Динамика развития нормотворчества ЕАЭС 
определена Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе и подкреплена проектом Основных 
направлений экономического развития членов 
ЕАЭС — документом рекомендательного харак-
тера, который является комплексной экономиче-
ской программой по реализации интеграционного 
потенциала ЕАЭС до 2030 г.
Проект Основных направлений экономическо-
го развития Евразийского экономического союза 
(одобрен решением Евразийского межправитель-
ственного совета от 29.05.2015 № 1) рассматрива-
ет три возможных сценария развития интеграции 
в рамках ЕАЭС.
Сформированная государствами — членами 
ЕАЭС динамика институционального становле-
ния и нормативного документирования данного 
интеграционного процесса учитывает, что под 
влиянием внутренних и внешних факторов по 
мере продвижения к наиболее привлекательному 
с точки зрения получения масштабного синерге-
тического интеграционного эффекта сценарию 
«Собственный центр силы» необходимо быть го-
товыми к реализации иных, менее эффективных с 
точки зрения развития экономической интеграции 
сценариев — «Продленный статус-кво» и «Тран-
зитно-сырьевой мост для новых центров силы» 
(см. рис. 1), предполагающих интеграцию на су-
ществующей базе и обеспечивающих умеренные 
темпы экономического развития, большую эко-
номическую независимость государств — членов 
ЕАЭС, основанную на собственных традицион-
ных источниках роста [1].
В любом случае совокупный интеграционный 
эффект для экономик государств — членов ЕАЭС 
планируется получить после 2025 г. по заверше-
нии выполнения всех переходных положений, 
предусмотренных Договором о Союзе.
Договором о Евразийском экономическом сою-
зе определены следующие сроки законодательно-
го закрепления этапов становления ЕАЭС:
1) формирование к 2016 г. общего рынка лекар-
ственных средств и медицинских изделий;
2) формирование к 2019 г. общего электроэнер-
гетического рынка;
3) обеспечение к 2025 г. свободы движения то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы без ограни-
чений и барьеров;
4) формирование к 2025 г. общего рынка газа, 
нефти и нефтепродуктов;
5) осуществление до 2025 г. либерализации в 
отдельных секторах услуг, в том числе в сферах ав-
топеревозок и строительных услуг.
6) создание в 2025 г. наднационального органа 
по регулированию финансового рынка.
Определены основные направления законо-
творческой деятельности ЕАЭС:
• повышение инвестиционной привлекатель-
ности и создание условий для роста деловой ак-
тивности;
• инновационное развитие и модернизация 
экономики;
• обеспечение доступности финансовых ре-
сурсов и развитие финансового рынка;
• обеспечение макроэкономической устойчи-
вости;
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Рис. 1. Сценарии и принципы экономического развития государств — членов 
Евразийского экономического союза в рамках интеграционного сотрудничества [2]
• инфраструктурное развитие, в том числе ре-
ализация транзитного потенциала;
• развитие кадрового потенциала;
• повышение энергоэффективности и ресур-
сосбережение;
• региональное развитие и приграничное со-
трудничество;
• международное сотрудничество и реализа-
ция торгового потенциала.
Сформирована отраслевая направленность за-
конотворчества в соответствии с их интеграцион-
ным потенциалом (рис. 2).
В развитие Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе и в целях обеспечения стратегии 
развития интеграционных процессов в соответ-
ствии с определенными нормативными докумен-
тами ЕАЭС сценарными условиями подготовлен 
Рабочий план разработки актов и международных 
договоров в соответствии с Договором о Евразий-
ском экономическом союзе (утвержден Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 
16 июля 2014 г. № 58), которым запланировано 
принятие 125 актов по важнейшим разделам До-
говора (38 актов в развитие институциональной 
части Договора, 87 — в развитие функциональной 
части). В отдельных сферах Договора требуется 
принятие значительного количества нормативно-
правовых и иных документов (техническое регу-
лирование — 38 актов, энергетика — 17 актов).
Дальнейшее совершенствование институцио-
нальной и нормативной базы ЕАЭС необходимо 
осуществлять с учетом следующих важных мо-
ментов.
При формировании коммуникативных моде-
лей и принципов нормативного регулирования 
процессов в рамках реализации Евразийского 
экономического интеграционного проекта был 
максимально использован опыт ВТО как наибо-
лее действенного и востребованного инструмен-
та международной экономической интеграции. 
При переходе государств — членов ЕАЭС от 
«конкуренции юрисдикций» к «единым правилам 
игры» неизбежно проведение процессов гармо-
низации и унификации национальных законо-
дательств всех стран — членов ЕАЭС с заклю-
ченными ими как субъектами международного 
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права международными соглашениями, конвенци-
ями, договорами, в том числе действующими для 
стран — членов ВТО.
В связи с этим особое значение для формиро-
вания институциональной и нормативной основы 
ЕАЭС в контексте развития успешной интеграции 
приобретает правовая основа ВТО. Она состав-
ляет объемный комплекс многосторонних меж-
государственных соглашений и конвенций, фор-
мирующих для стран-участниц жесткие правила 
использования многочисленных средств внеш-
неторговой политики, разрешая либо запрещая 
их применение. В их числе такие эффективные 
средства торговой защиты, как количественные 
ограничения, лицензирование, антидемпинговые 
и компенсационные меры, комплекс средств защи-
ты внутреннего рынка от иностранной конкурен-
ции, включающей таможенное регулирование, та-
рифные и нетарифные меры, методы внутренней 
поддержки национального производства, валют-
ные и кредитные средства, защитные меры, тех-
нические и другие барьеры в торговле, и многое 
другое. Важно то, что все страны — члены ВТО 
следуют общей тенденции — последовательному, 
но глубоко избирательному снижению торговых 
барьеров.
Нормативные документы ВТО обязательны 
для применения всеми странами-членами. Только 
грамотное и своевременное применение этих над-
национальных норм и правил как регуляторов на-
циональных рынков может эффективно защитить 
национальный рынок от конкуренции, обеспечить 
его экономическую безопасность [3].
Для стран — членов ВТО весь комплекс много-
сторонних международных соглашений создает то, 
что может быть образно определено как правила 
поведения в области осуществления националь-
ной внешнеторговой политики. Для России как 
государства — члена ЕАЭС и ВТО они определя-
ют, каким образом можно защитить национальную 
экономику от неблагоприятного внешнего экономи-
ческого воздействия, добиться отмены дискрими-
национных мер зарубежных государств, защитить 
свои позиции на внутреннем и мировом рынках.
Практика вступления России в ВТО свидетель-
ствует, что наибольшие проблемы, которые до на-
Рис. 2. Отраслевая направленность законотворчества ЕАЭС [2]
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стоящего времени не преодолены в полной мере, 
были связаны с формированием национальных 
рынков, адекватных требованиям международных 
стандартов, в сфере услуг и высокотехнологичных 
секторов экономики.
Динамика формирования нормативного про-
странства ЕАЭС свидетельствует, что данное 
положение дел сохраняется и при согласовании 
позиций стран — членов ЕАЭС. Приоритетно и 
результативно по срокам и содержанию в рамках 
разработки законодательства ЕАЭС решаются во-
просы свободного движения товаров и рабочей 
силы, таможенного, тарифного и нетарифного ре-
гулирования, разработки технических регламен-
тов, правил и порядка обеспечения безопасности 
и обращения продукции, обеспечения единства 
измерений и пр. При этом в отношении рынка 
услуг (здравоохранение, образование, валютно-
финансовая и банковская деятельность, страхо-
вание, научные исследования и разработки и пр.) 
нормотворчество как закрепление достигнутых 
сторонами интеграционных договоренностей 
практически до 2025 г. будет находиться на ста-
дии нормативного закрепления сторонами кон-
цептуальных и методологических принципов и 
подходов.
В этой связи особое значение приобретают 
нормативно закрепленные, адаптированные к 
международным стандартам национальные прак-
тики формирования эффективных регуляторов по 
данным секторам экономики [4].
В связи с тем что подписанная сторонами по 
итогам компромиссных уступок и согласований 
редакция Договора о ЕАЭС не позволяет в пол-
ной мере обеспечить условия, необходимые для 
интенсивной и результативной динамики реали-
зации Евразийского интеграционного экономиче-
ского проекта, серьезного внимания требуют так-
же вопросы формирования правоприменительной 
практики как эффективного инструмента, обеспе-
чивающего запланированную динамику развития 
интеграционных процессов и соблюдение догово-
ренностей, достигнутых в рамках ЕАЭС.
Следует отметить, что Евразийская экономи-
ческая комиссия и Евразийский экономический 
суд не наделены действенными полномочиями по 
контролю за соблюдением достигнутых государ-
ствами — членами ЕАЭС договоренностей. Так, 
например, при неисполнении решений, опреде-
ленных постановлениями ЕЭК, спорный вопрос 
согласно действующему регламенту передается 
на рассмотрение Евразийского экономического 
суда, решения которого, в свою очередь, имеют 
рекомендательный характер. Таким образом, фак-
тически спорный вопрос может быть решен по 
существу лишь на уровне совета глав государств. 
В связи с этим особенно интересен опыт форми-
рования правовой системы ВТО как конгломерата 
многосторонних межгосударственных соглашений 
(договоров, конвенций), содержание которых раз-
вивается и актуализируется в непосредственной 
зависимости от рекомендаций по итогам монито-
ринга и обобщения результатов практики право-
применения положений заключенных междуна-
родных соглашений.
Тем не менее роль ЕЭК и Евразийского эконо-
мического суда в обеспечении должного уровня 
правоприменения могла бы быть более высо-
кой. Препятствия на этом пути носят не столько 
юридический, сколько политический характер. 
Может быть учтен опыт по обеспечению выпол-
нения требований норм международного права 
в специализированных областях сотрудничест-
ва (транспорт, связь и др.). В связи с тем что в 
этом случае необходима постоянная адаптация 
существующих норм к меняющимся техниче-
ским и иным условиям [5], значительное число 
договоров предусматривает реализацию импле-
ментационных процессов на международном 
уровне и создание имплементационных органов 
(либо вменение данной компетенции уже име-
ющемуся органу международной организации), 
которые уполномочены осуществлять толкование 
договора с учетом происходящих изменений. Де-
ятельность подобных международных органов 
в данном случае приобретает вспомогательный 
нормотворческий характер.
В рамках нормотворческой работы ЕАЭС 
крайне важно продолжить успешно начатую ис-
следовательскую и экспертно-аналитическую де-
ятельность в сфере анализа, мониторинга эффек-
тивности институционального проектирования, 
законотворчества и его регламентирующего воз-
действия на интеграционные процессы в рамках 
ЕАЭС с привлечением авторитетных экспертов 
в области сравнительного правоведения, между-
народного права, формирования системы оценки 
соответствия добровольным стандартам качества 
работ (услуг) и соответствующей институцио-
нальной инфраструктуры. Речь, в частности, идет 
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о таких востребованных, но слабо урегулирован-
ных в соответствии с международными требова-
ниями сферах, как финансовые услуги (страхова-
ние, банковские услуги и услуги на рынке ценных 
бумаг), услуги в области образования, здраво-
охранения и социального обеспечения, туризм 
и услуги, связанные с путешествиями, защитой 
окружающей среды, а также экспертная работа по 
анализу права и правоприменительной практики 
Союза и государств-членов с целью выявления 
факторов, влияющих на экспортную конкуренто-
способность товаров, работ (услуг) ЕАЭС, меха-
низм урегулирования споров, включая развитие 
процедур досудебного урегулирования в ЕАЭС с 
целью выработки соответствующих рекомендаций 
и предложений.
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